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PRODUCE AVAILABILITY
S O U T H  C A R O L I N A
ASSOCIATION OF
FARMERS MARKETS
The South Carolina 
Association of Farmers 
Markets (SCAFM) is a 
non-profit, statewide 
organization focused 
on supporting and 
promoting sustainable 
food in South Carolina.
Our mission is to serve as the voice for the farmers markets 
in South Carolina, supporting small farmers by creating and 
sustaining economic opportunities.
The SCAFM strives to build and sustain a sense of community 
at each of its member markets. We use the venues to provide 
information on the nutritional value of produce and products 
purchased from local farmers markets.
We encourage consumers to connect with their food by 
visiting local farmers markets and meeting the farmers that 
grow their food. As the demand for local food increases, 
more and more farmers markets are added to the list of 
places to buy local.
In addition to using this directory, please visit the South Carolina 
Farmers Markets’ website at southcarolinafarmersmarkets.com. 
The website has an up-to-date listing of farmers markets 
by region, how to become a member, events happening at 
farmers markets around the state, resources, and a link to 
contact us.
SCAFM’s Facebook page, facebook.com/southcarolina 
associationoffarmersmarkets, can be very helpful to see 
special events hosted at markets around the state.
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Apples
Asparagus
Beans
Beets
Blackberries
Blueberries
Broccoli
Butter Beans
Cabbage
Cantaloupe
Cilantro
Cucumbers
Green Onions
Leeks
Leafy Greens
Muscadines
Okra
Oriental Vegetables
Parsley
Peaches
Green Peanuts
Peas
Pecans
Peppers
Radishes
Yellow Squash
Strawberries
Sweet Corn
Sweet Potatoes
Tomatoes
Watermelon
Zucchini
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REGIONS
UPSTATE 
REGION I
PEE DEE 
REGION III
MIDLANDS 
REGION II
LOWCOUNTRY 
REGION IV
U P S T A T E
1. A & M Produce
2. Belue Farms Natural Food’s Market
3. Callaham Orchards
4. City of Fountain Inn - Farmers Market
5. Clemson Farmers Market
6. Easley Farmers Market
7. G & G Retail
8. Gaffney Station Farmers Market
9. Greenwood Farmers Market
10. Hollifields Orchards
11. Hub City Farmers Market
12. Simpsonville Farmers Market
13. Six Mile Farmers Depot
14. Split Creek Farm
15. Stewart Farms
16. TD Saturday Market
17. Travelers Rest Farmers Market
18. Union County Farm & Craft Market
19. Uptown Market
20. Walker Century Farms Market
M I D L A N D S
21. Aiken County Farmers Market
22. Black’s Peaches
23. Clemson Sandhill Farmers Market
24. Cook’s Roadside Market
25. Cotton Hills Farm
26. Edgefield Farmers Market
27. Fairfield Farmers & Artisans Market
28. Farm Fresh Market and Cold 
Creek Nursery
29. Farmers in the Forest
30. Grow Newberry Farmers Market
31. Healthy Carolina Farmers Market
32. Kershaw County Farmers Market
33. Lever Farms
34. Old Town Farmers Market
35. Ridge Spring Farmers Market
36. SC State Farmers Market
37. The Alpaca Experience at Hanna 
Hand’s Farm Farmers Market
38. Wilson’s Nursery and Produce
39. Wingard’s Market
P E E  D E E
40. Dillon County Health Initiative 
Pop Up Farmers Market
41. Farmer Ed’s Produce
42. Florence City Center Farmers Market
43. Lake City Farmers Market
44. Lee County Farm and Garden Market
45. Lee’s Farmers Market
46. Myrtle Beach Produce
47. South Sumter Farmers Market
48. Sumter Downtown Market
49. Sumter Farmers Market  
(USC Sumter)
50. Waccamaw Market Cooperative 
(Conway)
51. Waccamaw Market Cooperative 
(Georgetown)
52. Waccamaw Market Cooperative 
(Little River)
53. Waccamaw Market Cooperative 
(Myrtle Beach)
54. Waccamaw Market Cooperative 
(North Myrtle Beach 1)
55. Waccamaw Market Cooperative 
(North Myrtle Beach 2)
56. Waccamaw Market Cooperative 
(Surfside)
L O W C O U N T R Y
57. City of Barnwell Farmers Market
58. Colleton Museum & Farmers Market
59. Legare Farms Rolling Market
60. Lowcountry Farmers Market  
on Tanger
61. Moncks Corner Farmers Market
62. Mount Pleasant Farmers Market
63. North Charleston Farmers Market
64. Seeds of Hope Farmers Market - 
James Island
65. St. George Farmers Market
66. Summerville Farmers Market
67. Town of Ridgeland Farmers Market
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Cash Accepted
Credit Cards Accepted
WIC Accepted
SNAP Accepted
Senior Vouchers Accepted
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Senior
Voucher
Debit Cards Accepted
1. A & M Produce
2. Belue Farms Natural Food's Market
3. Callaham Orchards
4. City of Fountain Inn - Farmers Market
5. Clemson Farmers Market
6. Easley Farmers Market
7. G & G Retail
8. Gaffney Station Farmers Market
9. Greenwood Farmers Market
10. Hollifields Orchards
11. Hub City Farmers Market
12. Simpsonville Farmers Market
13. Six Mile Farmers Depot
14. Split Creek Farm
15. Stewart Farms
16. TD Saturday Market
17. Travelers Rest Farmers Market
18. Union County Farm & Craft Market
19. Uptown Market
20. Walker Century Farms Market
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2 • BELUE FARMS NATURAL FOOD'S MARKET
Spartanburg County
3769 Parris Bridge Road  •  Boiling Springs
864-578-0446
market@beluefarms.com
beluefarms.com
beluefarmsnaturalmarket
S E A S O N
Year Round
Monday – Friday  •  9 am – 6 pm
1 • A & M PRODUCE
Oconee County
515 Dairy Farm Road  •  Fair Play
864-723-3307
amproduce50@gmail.com
S E A S O N
June – November
Monday – Saturday  •  12 – 6 pm
WIC WIC
SNAP
SNAP
SNAP
Senior
Voucher
Senior
Voucher
Senior
Voucher
3 • CALLAHAM ORCHARDS
Anderson County
559 Crawford Road  •  Belton
864-338-0810
callahamorchards@charter.net
callahamorchards
S E A S O N
May – August
Call for hours
4 • CITY OF FOUNTAIN INN FARMERS MARKET
Greenville County
110 Depot Street  •  Fountain Inn
864-724-8044
heather.cannon@fountaininn.org
fountaininn.org/special-events.html
cityoffountaininnmunicipality/fountaininnfarmersmarket
S E A S O N
May – September
Saturday  •  8 am – 12 pm
5 • CLEMSON FARMERS MARKET
Pickens County
578 Issaqueena Trail  •  Clemson
864-654-3918
kathi.dimmock@att.net
clemsonfarmersmarket.org
clemsonfarmersmarket
S E A S O N
May – September
Thursday  •  3 – 6 pm
6 • EASLEY FARMERS MARKET
Pickens County
205 N 1st Street  •  Easley
864-855-7900
lchapman@cityofeasley.com
cityofeasley.com/farmers-market
Easleyfarmersmarket
S E A S O N
April – October
Saturday  •  8 am – 12 pm
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WICWIC
WIC
SNAPSNAP SeniorVoucher
Senior
Voucher
Senior
Voucher
7 • G & G RETAIL
Greenville County
1354 Rutherford Road  •  Greenville
864-244-7669
G&Gretail@bellsouth.net
S E A S O N
Year Round
Monday – Saturday  •  7:30 am – 5:55 pm
8 • GAFFNEY STATION FARMERS MARKET
Cherokee County
210 W Frederick Street  •  Gaffney
864-487-6244
events@getintogaffney.com
getintogaffney.com
Gaffneystationfarmersmarket
S E A S O N
June – Mid September
Tuesday, Thursday  •  3 – 6 pm
Saturday  •  8 am – 12 pm
Mid Sept – November
April – May
Saturday  •  8 am – 12 pm
9 • GREENWOOD FARMERS MARKET
Greenwood County
1612 SC Highway 72/221 East  •  Greenwood
864-223-6305
nodell@nctv.com
greenwoodfarmersmarket
S E A S O N
June – October
Wednesday & Saturday  •  7 am – 12 pm
10 • HOLLIFIELD’S ORCHARD
Oconee County
161 Hollifield Lane  •  Long Creek
864-710-5105
sahollifield@yahoo.com
hollifieldsorchard
S E A S O N
August – November
Monday – Saturday  •  9:30 am – 5 pm
Sunday  •  1 - 5 pm
11 • HUB CITY FARMERS MARKET
Spartanburg County
498 Howard Street  •  Spartanburg
864-585-0905
info@hubcityfm.org
hubcityfm.org
hubcityfm
S E A S O N
April – December
Saturday  •  8 am – 12 pm
E A S L E Y  F A R M E R S  M A R K E T
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WIC
WICSNAP
SNAP SeniorVoucher
Senior
Voucher
13 • SIX MILE FARMERS DEPOT
Pickens County
106 S. Main Street  •  Six Mile
864-868-2653
sixmiletownof@bellsouth.net
sixmilesc.org
Six-Mile-Farmers-Depot
S E A S O N
April – September
Thursday  •  4 – 7 pm
14 • SPLIT CREEK FARM
Anderson County
3806 Centerville Road  •  Anderson
864-287-3921
info@splitcreek.com
splitcreekfarm.com
Split Creek Farm
S E A S O N
Year Round
Monday – Saturday  •  9 – 6 pm
Sunday  •  2 – 5 pm
15 • STEWART FARMS
Laurens County
6600 Highway 92  •  Enoree
864-969-7270
stewartfarms@prtcnet.com
stewartfarms.net
stewartfarms.sc
S E A S O N
April – May, September – October
Spring: Mon – Sat  •  8 am – 7 pm  |  Sun  •  2 – 7 pm
Fall: Fri   •  4 - 10 pm  |  Sat  •  10 am – 10 pm  |  Sun  •  1 – 8 pm
16 • TD SATURDAY MARKET
Greenville County
206 South Main Street  •  Greenville
864-467-4494
saturdaymarketlive.com
saturdaymarket
S E A S O N
May – October
Saturday  •  8 am – 12 pm
17 • TRAVELERS REST FARMERS MARKET
Greenville County
235 Trailblazer Drive  •  Travelers Rest
864-610-0965
trfarmersmarketinfo@gmail.com
travelersrestfarmersmarket.com
travelersrestfarmersmarket
S E A S O N
May – September
Saturday  •  8:30 am – 12 pm
12 • SIMPSONVILLE FARMERS MARKET
Greenville County
405 East Curtis Street  •  Simpsonville
864-915-6065
simpsonvillemarket@gmail.com
simpsonvillefarmersmarket.com
smpsonvillefarmersmarket
S E A S O N
May – October
Saturday  •  8 am – 12 pm
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WIC
SNAP
SNAP SeniorVoucher
19 • UPTOWN MARKET
Greenwood County
220 Maxwell Avenue  •  Greenwood
864-942-8421
market@gwdcity.com
uptowngreenwood.com/uptown-market
uptowngreenwoodmarket
S E A S O N
Year Round
April – Sept: Sat  •  8 am – 12 pm  |  Wed  •  10 am – 2 pm
Oct – March: Wed & Sat  •  10 am – 2 pm
20 • WALKER CENTURY FARMS MARKET
Anderson County
110 Walker Road  •  Anderson
864-226-2668
walkercenturyfarms@yahoo.com
walkercenturyfarms.com
walkercenturyfarmsmarket
S E A S O N
Year Round
Thursday – Saturday  •  2 – 5 pm
Pick up your guide to  
Certified Roadside Markets 
around the state!
SNAP
18 • UNION COUNTY FARM & CRAFT MARKET
Union County
106 Lakeside Drive  •  Union
864-427-1530
robinhoodgroup.sc@gmail.com
Union County Farmers market
S E A S O N
Year Round
Monday– Saturday  •  7:30 am – 12 pm
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Cash Accepted
Credit Cards Accepted
WIC Accepted
SNAP Accepted
Senior Vouchers Accepted
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Voucher
Debit Cards Accepted
21. Aiken County Farmers Market
22. Black's Peaches
23. Clemson Sandhill Farmers Market
24. Cook's Roadside Market
25. Cotton Hills Farm
26. Edgefield Farmers Market
27. Fairfield Farmers & Artisans Market
28. Farm Fresh Market and Cold 
Creek Nursery
29. Farmers in the Forest
30. Grow Newberry Farmers Market
31. Healthy Carolina Farmers Market
32. Kershaw County Farmers Market
33. Lever Farms
34. Old Town Farmers Market
35. Ridge Spring Farmers Market
36. SC State Farmers Market
37. The Alpaca Experience at Hanna 
Hand's Farm Farmers Market
38. Wilson's Nursery and Produce
39. Wingard's Market
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WICWIC
WIC
SNAP
SNAP
SNAP
SNAP
SNAP
Senior
Voucher
Senior
Voucher
Senior
Voucher
21 • AIKEN COUNTY FARMERS MARKET
Aiken County
115 Williamsburg Street, SE  •  Aiken
803-293-2214
farmersmarket@cityofaikensc.gov
aikencountyfarmersmarket.com
aiken-county-farmers-market
S E A S O N
Year Round
Tuesday, Thursday, Saturday  •  Sunrise – Noon
22 • BLACK'S PEACHES
York County
1800 Black Highway  •  York 
803-684-2333
blackspeaches@aol.com
blackspeaches.com
blackspeaches
S E A S O N
Year Round
Jan - April: Mon - Sat  •  9 am – 5 pm
May – Oct: Mon - Sat  •  8 am – 6 pm  |  Sun  •  1 – 6 pm
Nov – Dec: Sat  •  9 am – 5 pm  |  Sun  •  1 – 5 pm
23 • CLEMSON SANDHILL FARMERS MARKET
Richland County
900 Clemson Road  •  Columbia
803-699-3187
perry8@clemson.edu
clemson.edu/sandhill
S E A S O N
May – November
Tuesday  •  2 – 6 pm
24 • COOK'S ROADSIDE MARKET
Edgefield County
1236 Augusta Road  •  Trenton
803-275-2970
larry@cooksfarm.com
cooksfarm.com
cooksroadsidemarket
S E A S O N
April – October
Monday – Saturday  •  8 am – 6 pm
25 • COTTON HILLS FARM
Chester County
2575 Lowry's Highway  •  Chester
803-581-4545
jeb.wilson@cottonhillsfarm.com
cottonhillsfarm.com
cottonhillsfarm
S E A S O N
April – October
Monday – Saturday  •  9 am – 7 pm
K E R S H A W  C O U N T Y  F A R M E R S  M A R K E T
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WICWIC
SNAP
SNAPSNAP
Senior
Voucher
Senior
Voucher
27 • FAIRFIELD FARMERS & ARTISANS MARKET
Fairfield County
117 E Washington Street  •  Winnsboro
803-369-1078
gypsywindfarms@gmail.com
barbadosblackbelly.net/fairfield-farmers-and-artisans-market
fairfieldfarmersandartisansmarket
S E A S O N
May – October
Saturday  •  9 am – 1 pm
28 • FARM FRESH MARKET AND COLD 
CREEK NURSERY
Aiken County
398 Hitchcock Parkway  •  Aiken
803-648-3592
michaela@coldcreeknurseries.net
coldcreeknurseries.net
coldcreeknurseries
S E A S O N
Year Round
Monday – Saturday  •  9 – 6 pm
Sunday  •  1 • 5 pm
29 • FARMERS IN THE FOREST
Richland County
Richland Mall Parking Lot, Beltline Blvd  •  Forest Acres
803-782-9475
tuna11939@yahoo.com
farmersintheforest.com
forestacresfarmersmarket
S E A S O N
April – November
Wednesday  •  1 – 6 pm
30 • GROW NEWBERRY FARMERS MARKET
Newberry County
Memorial Park, 1000 Block Downtown  •  Newberry
803-276-4274
grownewberry@gmail.com
grownewberry.com
Grow Newberry SC
S E A S O N
Summer & Fall
Saturday  •  Summer  •  9 – 11:30 am  |  Fall  •  9 – 11 am
31 • HEALTHY CAROLINA FARMERS MARKET
Richland County
1400 Greene Street  •  Columbia
803-777-1650
colvind@mailbox.sc.edu
sa.sc.edu/healthycarolina/farmersmarket
UofSCfarmersmarket
S E A S O N
During School Year
Tuesday  •  10 am – 2 pm
26 • EDGEFIELD FARMERS MARKET
Edgefield County
Town Square  •  Edgefield
870-703-0778
edgefieldcofarmersmarket@gmail.com
edgefieldfarmersmarket
S E A S O N
May – September
Thursday  •  4 – 6:30 pm
Saturday  •  8 – 11:30 am
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SNAP
Senior
Voucher
33 • LEVER FARMS
Newberry County
5057 SC Hwy 34  •  Pomaria
803-321-5952
levers@leverfarms.com
leverfarms.com
leverfarms
S E A S O N
April – August
Monday – Saturday  •  8 am – 6 pm
34 • OLD TOWN FARMERS MARKET
York County
129 Oakland Avenue  •  Rock Hill
803-417-4067
sarah.key@cityofrockhill.com
onlyinoldtown.com/market
onlyinoldtownmarket
S E A S O N
April – November
Saturday  •  8 am – 12 pm
35 • RIDGE SPRING FARMERS MARKET
Saluda County
100 Town Square  •  Ridge Spring
803-645-6056
ridgespringfarmersmarket@gmail.com
ridgespringsc.com/events
Ridge-Spring-Farmers-Market
S E A S O N
June – September 
Saturday  •  8 am – 12 pm
36 • SC STATE FARMERS MARKET
Lexington County
3483 Charleston Highway  •  West Columbia
803-737-4664
info@scstatefarmersmarket.com
agriculture.sc.gov
scstatefarmersmarket
S E A S O N
Year Round
Monday – Saturday  •  6 am – 9 pm
Sunday  •  12 - 6 pm
32 • KERSHAW COUNTY FARMERS MARKET
Kershaw County
906 Broad Street  •  Camden
803-729-7146
kcfmmanager@gmail.com
kcfarmersmarket.org
kcfmmarket
April – November
Saturday  •  8 am – 12 pm
WIC WICSeniorVoucher
Senior
Voucher
O L D  T O W N  F A R M E R S  M A R K E T
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39 • WINGARD'S MARKET
Lexington County
1403 North Lake Drive  •  Lexington
803-359-9091
office@wingardsmarket.com
wingardsmarket.com
wingardsmarket
S E A S O N
Year Round
Monday – Saturday  •  8:30 am – 6 pm
Sunday  •  1:30 – 5 pm (Spring & Christmas only)
Take your family to 
visit agritourism farms 
across the state!
Find a farm near you at
SCFarmFun.org
37 • THE ALPACA EXPERIENCE AT HANNA 
HAND'S FARM FARMERS MARKET
Fairfield County
3283 Longtown Road  •  Ridgeway
803-260-4982
mayvokaty1@gmail.com
thealpacaexperience.com
thealpacaexperience
S E A S O N
Year Round
Saturday  •  9 am – 2 pm
38 • WILSON'S NURSERY AND PRODUCE
York County
921 W Main Street  •  Rock Hill
803-327-6116
wilsonsnursery.com
WilsonsNurseryandGardenCenter
S E A S O N
Year Round
Monday – Saturday  •  8 am – 6 pm
Sunday  •  1 – 5 pm
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Cash Accepted
Credit Cards Accepted
WIC Accepted
SNAP Accepted
Senior Vouchers Accepted
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Debit Cards Accepted
40. Dillon County Health Initiative 
Pop Up Farmers Market
41. Farmer Ed's Produce
42. Florence City Center Farmers Market
43. Lake City Farmers Market
44. Lee County Farm and Garden Market
45. Lee's Farmers Market
46. Myrtle Beach Produce
47. South Sumter Farmers Market
48. Sumter Downtown Market
49. Sumter Farmers Market  
(USC Sumter)
50. Waccamaw Market Cooperative 
(Conway)
51. Waccamaw Market Cooperative 
(Georgetown)
52. Waccamaw Market Cooperative 
(Little River)
53. Waccamaw Market Cooperative 
(Myrtle Beach)
54. Waccamaw Market Cooperative 
(North Myrtle Beach 1)
55. Waccamaw Market Cooperative 
(North Myrtle Beach 2)
56. Waccamaw Market Cooperative 
(Surfside)
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Senior
Voucher
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Voucher
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Voucher
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Voucher
40 • DILLON COUNTY HEALTH INITIATIVE 
POP UP FARMERS MARKET
Dillon County
W. Main Street and Railroad Avenue  •  Dillon
843-845-2875
rali.dchi@gmail.com
rali-dchi.com
dillon county health initiative
S E A S O N
May – October
Second Monday  •  4 - 7 pm
41 • FARMER ED'S PRODUCE
Georgetown County
614 E  Brooks Road  •  Andrews
843-264-5241
Farmer Eds Produce
S E A S O N
Year Round
Monday – Friday  •  8 am – 5 pm
Saturday  •  8 am – 4 pm
42 • FLORENCE CITY CENTER FARMERS MARKET
Florence County
369 W Cheves Street  •  Florence
843-665-2047
jpeze@cityofflorence.com
florencedowntown.com/citycenterfarmersmarket
citycenterfarmersmarket
S E A S O N
Year Round
Saturday  •  9 am – 1 pm
43 • LAKE CITY FARMERS MARKET
Florence County
111 Henry Street  •  Lake City
843-374-1500
info@cmslc.org
cmslc.org
Lake City Farmers Market
S E A S O N
May – December
Thursday  •  12 – 6 pm
44 • LEE COUNTY FARM AND GARDEN MARKET
Lee County
320 East Church Street  •  Bishopville
803-229-2679
mwatkins1@sc.rr.com
leecountyfarmandgardenmarket
S E A S O N
May – November
Thursday  •  5 – 7 pm
Friday & Saturday  •  9 am – 1 pm
45 • LEE'S FARMERS MARKET
Georgetown County
4883 Highway 17 Bypass  •  Murrells Inlet
843-651-7398
leesfarmersmarket@gmail.com
leesfarmersmarket.com
leesfarmersmarket
S E A S O N
Year Round
Monday – Saturday  •  7 am – 5 pm
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WIC
WIC
WIC
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Senior
Voucher
Senior
Voucher
46 • MYRTLE BEACH PRODUCE
Horry County
609 29th Avenue North  •  Myrtle Beach
843-492-5012
info@myrtlebeachproduce.com
myrtlebeachproduce.com
myrtlebeachproduce
S E A S O N
February – November
Monday – Sunday  •  9 am – 6 pm
47 • SOUTH SUMTER FARMERS MARKET
Sumter County
7 East Hampton Avenue  •  Sumter
803-774-7776
chastie@ftc-i.net
SouthSumterFarmersMarket
S E A S O N
June – October
Friday  •  2 – 6 pm
48 • SUMTER DOWNTOWN MARKET
Sumter County
Corner Liberty & Main  •  Sumter
803-436-2635
lnewman@sumter-sc.com
downtownsumter.org
downtownsumter
S E A S O N
May – September
Saturday  •  8:30 am – 12:30 pm
49 • SUMTER FARMERS MARKET (USC SUMTER)
Sumter County
200 Miller Road  •  Sumter
803-495-2639
scfarmersmarket10@gmail.com
sumterfarmersmarket.com
Sumter Farmers Market
S E A S O N
April – November
Friday  •  1 – 6 pm
50 • WACCAMAW MARKET COOPERATIVE
Horry County
Corner of Laurel Street & 2nd. Avenue  •  Conway
843-839-4488
stipton@waccamawmarkets.org
waccamawmarkets.org
waccamawmarketcooperative
S E A S O N
May – October
Saturday  •  8 am – 1 pm
51 • WACCAMAW MARKET COOPERATIVE
Horry County
122 Screven Street  •  Georgetown
843-839-4488
stipton@waccamawmarkets.org
waccamawmarkets.org
waccamawmarketcooperative
S E A S O N
May – October
Saturday  •  8 am – 1 pm
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52 • WACCAMAW MARKET COOPERATIVE
Horry County
4460 Mineola Avenue  •  Little River 
843-839-4488
stipton@waccamawmarkets.org
waccamawmarkets.org
waccamawmarketcooperative
S E A S O N
May – October
Thursday  •  10 am – 3 pm
55 • WACCAMAW MARKET COOPERATIVE
Horry County
Dockside Village at Barefoot Landing  •  North Myrtle Beach
843-839-4488
stipton@waccamawmarkets.org
waccamawmarkets.org
waccamawmarketcooperative
S E A S O N
May – October
Friday  •  11 am – 4 pm
56 • WACCAMAW MARKET COOPERATIVE
Horry County
Corner of Willow Dr & Surfside Dr  •  Surfside
843-839-4488
stipton@waccamawmarkets.org
waccamawmarkets.org
waccamawmarketcooperative
S E A S O N
May – October
Tuesday  •  10 am – 3 pm
54 • WACCAMAW MARKET COOPERATIVE
Horry County
925 First Ave. S., Library & City Hall  •  North Myrtle Beach
843-839-4488
stipton@waccamawmarkets.org
waccamawmarkets.org
waccamawmarketcooperative
S E A S O N
May – October
Monday  •  10 am – 3 pm
53 • WACCAMAW MARKET COOPERATIVE
Horry County
4017 Deville Street  •  Myrtle Beach
843-839-4488
stipton@waccamawmarkets.org
waccamawmarkets.org
waccamawmarketcooperative
S E A S O N
May – September
Wednesday  •  3 – 7 pm
Saturday  •  10 am – 3 pm
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57. City of Barnwell Farmers Market
58. Colleton Museum & Farmers Market
59. Legare Farms Rolling Market
60. Lowcountry Farmers Market  
on Tanger
61. Moncks Corner Farmers Market
62. Mount Pleasant Farmers Market
63. North Charleston Farmers Market
64. Seeds of Hope Farmers Market - 
James Island
65. St. George Farmers Market
66. Summerville Farmers Market
67. Town of Ridgeland Farmers Market
BERKELEY
ORANGEBURG
DORCHESTER
BAMBURG
HAMPTON
JASPER
BEAUFORT
COLLETON
CHARLESTON
BARNWELL
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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57 • CITY OF BARNWELL FARMERS MARKET
Barnwell County
9987 Dunbarton Boulevard  •  Barnwell
803-259-3317
parkandrec@cityofbarnwell.com
cityofbarnwell.com
cityofbarnwellfarmersmarket
S E A S O N
May – August
Tuesday & Thursday  •  8 am – 2 pm
58 • COLLETON MUSEUM & FARMERS MARKET
Colleton County
506 E Washington Street  •  Walterboro
843-549-2303
rgunter@colletoncounty.org
colletonmuseum.org
colletonmuseumfarmersmarket
S E A S O N
May – November
Tuesday  •  2 – 6 pm
Saturday  •  9 am – 1 pm
59 • LEGARE FARMS ROLLING MARKET
Charleston County
2620 Hanscombe Point Road  •  Johns Island
843-559-0788
helen@legarefarms.com
legarefarms.com
legarefarms
S E A S O N
Year Round
Tuesday - Friday  •  10 am – 6:30 pm (times vary)
60 • LOWCOUNTRY FARMERS MARKET
ON TANGER
Charleston County
4840 Tanger Outlet Blvd  •  North Charleston
803-517-0556
farmersmarkettanger@gmail.com
lowcountryfarmersmarket.com
fmattanger
S E A S O N
Year Round
Saturday  •  9 am – 2 pm
M O U N T  P L E A S A N T  F A R M E R S  M A R K E T S U M M E R V I L L E  F A R M E R S  M A R K E T
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63 • NORTH CHARLESTON FARMERS MARKET
Charleston County
4800 Park Circle  •  North Charleston
843-740-5853
mmartin@northcharleston.org
northcharleston.org/residents/special-events/farmersmarket/
nochasfarmersmarket
S E A S O N
May – October
Thursday  •  3 – 7 pm
64 • SEEDS OF HOPE FARMERS MARKET - 
JAMES ISLAND
Charleston County
1632 Fort Johnson Road  •  Charleston
843-762-2272
henry@jamesislandpc.org
jamesislandpresbyterian.org
S E A S O N
Year Round
Saturday  •  8:30 am – 5 pm
WIC
WIC
SNAP
SNAP
Senior
Voucher
61 • MONCKS CORNER FARMERS MARKET
Berkeley County
418 East Main Street  •  Moncks Corner
843-899-4708
mcdepot@twn-mc.com
monckscornersc.gov
townmonckscorner
S E A S O N
April – December
Thursday  •  3 – 7 pm
62 • MOUNT PLEASANT FARMERS MARKET
Charleston County
645 Coleman Blvd  •  Mt. Pleasant
843-884-8517
farmersmarket@tompsc.com
experiencemountpleasant.com
mountpleasantfarmersmarket
S E A S O N
April – September
Tuesday  •  3:30 – 7 pm
A G A N D A R T T O U R . C O M
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66 • SUMMERVILLE FARMERS MARKET
Dorchester County
200 South Main Street  •  Summerville
843-851-5211
mboisvert@summervillesc.gov
summervillesc.gov/267/Farmers-Market
townofsummervillesc
S E A S O N
April – November
Saturday  •  8 am – 1 pm
67 • TOWN OF RIDGELAND FARMERS MARKET
Jasper County
7753 W. Main Street  •  Ridgeland
843-726-7500
daverkin@ridgelandsc.gov
ridgelandsc.gov/town-of-ridgeland-farmers-market
S E A S O N
April – December
Friday  •  11:30 am – 5 pm
Saturday  •  8 am – 1:30 pm
WICSNAP SeniorVoucher
65 • ST. GEORGE FARMERS MARKET
Dorchester County
101 Ridge Street  •  St. George
843-563-3032
stgeorgefarmersmarket@gmail.com
townofstgeorge.com
saint george farmers market
S E A S O N
May – October
Thursday  •  3 – 6 pm
Browse the Specialty Food 
Association’s catalog for delicious 
jams, bbq sauces, sweets, and 
more from local vendors!
 Visit scsfa.org 
for more information
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The Certified South Carolina Program is a cooperative 
effort among producers, processors, wholesalers, retailers, 
restaurants, schools, and the South Carolina Department of 
Agriculture to brand and promote South Carolina products.
The Certified South Carolina program allows consumers to 
easily identify South Carolina products through our Certified 
SC logos. This branding and recognition allows consumers to 
make informed decisions to support local producers.
Certified South Carolina encourages people to shop locally and 
support local producers and businesses in the Palmetto State.
For more information or to learn how to become a 
Certified South Carolina member, visit our website at 
certifiedscgrown.com or contact Ansley Turnblad at  
(803) 734-2207 or aturnblad@scda.sc.gov.
C E R T I F I E D
SOUTH CAROLINA
S C D A
NUMBERS TO KNOW
Main Office
803-734-2210
Consumer Protection Division
803-737-9700
Certified SC Grown &  
Fresh on the Menu
803-734-2207
Certified Roadside Markets
803-734-2207
SC Specialty Food Association
803-734-0648
SC Agritourism Association
803-734-2144
SC Association of Farmers Markets
803-734-2144
State Farmers Market –  
West Columbia
803-737-4664
Greenville State Farmers Market
864-244-4023
Pee Dee State Farmers Market
843-665-5154
Farmers Market Nutrition Program
803-734-0648
Farm to School Program
803-734-2224
South Carolina 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Hugh E. Weathers, Commissioner
Social icon
Rounded square
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.
agriculture.sc.gov  •  certifiedscgrown.com
Jackie Moore
Executive Director, SCAFM
PO Box 11280  •  Columbia, SC 29211
jmoore@scda.sc.gov  •  803-734-2144
southcarolinafarmersmarkets.com
FARMERS
 MARKETS
SOUTH CAROLINA
ASSOCIATION OF
SOUTHC AROLINAFAR MERSM ARKE T S .COM
